














L’ESPAI DE LES PERIODISTES EN LA SEVA PROFESSIÓ
SPACE FOR WOMEN JOURNALISTS IN THE PROFESSION
Amparo Bou
Unió de Periodistes Valencians
RESUM
Com a presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Amparo Bou, proposa aquest article on 
conflueixen reflexions generals sobre les dones periodistes i reflexions particulars sobre les seves 
experiències. L’autora parteix de la premissa que ja fa temps que les dones es van incorporar a l’ofici 
de periodisme tot conquerint els diferents àmbits de la professió. Si bé, les dones clarament formen part 
de l’ofici, aquestes tenen grans dificultats per aconseguir llocs de poder, que continuen sent propietat 
dels homes. De més a més, l’article també aporta una reflexió sobre la dificultat de les dones periodistes 
per conciliar les seves vides laborals amb una professió que requereix una gran disponibilitat horària. 
Finalment s’elabora una reflexió personalíssima de la realitat de les dones periodistes, una valoració 
que no exclou la necessitat de fer els homes partíceps de la igualtat de gènere.
Paraules clau: Mitjans de comunicació, periodisme de dones, mercat laboral, gènere, feminisme.
ABSTRACT
As the president of the Union of Valencian Journalists, Amparo Bou offers her thoughts on women in 
journalism and, in particular, on women’s personal experiences. She starts from the premise that for 
many years now women have been accepted into the profession of journalism and have penetrated all 
the various divisions of the profession. Nevertheless, women still have great difficulty in making it into 
positions of authority. The owners of media, Amparo Bou argues, continue to be men. Additionally, 
this article includes a reflection on the difficulties women journalists face in reconciling their lives with 
a profession that requires long hours and availability of time. The article ends by giving an intimate 
explanation of the reality of women journalists, a reality which includes the necessity to make men 
participants in the process of gender equality. 
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– Situació actual de les dones periodistes. – Les estudiants de periodisme. – Conciliació vida laboral i 
familiar. – L’experiència personal. – El futur de la situació de les dones periodistes.
Sempre que em pregunten pel paper de les dones en el periodisme, conte una 
anècdota personal que considere molt significativa. Després de ser nomenada presidenta de 
la Unió de Periodistes Valencians, vaig anar a la meva primera assemblea de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), i m’acompanyava un vocal –home– de 
l’executiva. Quan ens presentàvem a la resta de participants, tots donaven per fet que ell 
era el president, i jo la seva companya, era “normal” inclús que jo no fóra ni vocal, ni molt 
menys presidenta, de la Unió de Periodistes Valencians. És un fet que va ocòrrer fa només 
quatre anys, i que desvetla els estereotips que encara funcionen sobre les dones que arriben 
a càrrecs de responsabilitat, en el periodisme com en qualsevol altre àmbit. 
Ens preguntem aquí per les dificultats de les dones periodistes. I la resposta no 
és senzilla ni ràpida, perquè als problemes de qualsevol dona treballadora, hem d’afegir 
algunes circumstàncies especials de la nostra professió, que normalment no afavoreixen la 
incorporació natural de les dones al periodisme actiu, i més encara si parlem de càrrecs 
de responsabilitat. Tampoc és fàcil contestar a la pregunta si les dones periodistes hem de 
tindre en compte la nostra condició femenina a l’hora d’exercir la professió, o bé hem de fer 
abstracció del sexe en el tractament de les notícies. 
Partim de la realitat de què el periodisme té una llarga tradició en el seu exercici 
per part de les dones. Avui, som majoria en les facultats de periodisme, i també en l’àmbit 
professional: el 54,4% dels periodistes som dones, i el 45,6% homes, segons l’estudi “La 
profesión periodística desde la perspectiva de género”31. La xifra de dones periodistes es 
dispara en la franja d’edat més jove, fins als 35 anys. 
En aquesta professió sempre ha hagut dones, en la mesura en què les dones 
s’incorporaven a altres activitats i estaven sotmeses a unes limitacions semblants: és cert que 
el seu treball ha estat relacionat tradicionalment amb seccions de les denominades femenines, 
com ara les notícies de moda o societat, però en els últims anys les periodistes s’han incorporat 
també amb força a la resta d’assumptes masculins, com ara la secció d’economia, i inclús avui 
s’ha conquerit un castell que semblava impossible: les retransmissions esportives, especialment 
31. Publicat per María Ángeles Rastrollo i Rosa Gómez en l’informe 2006 de la situació de la professió, editat per l’Asociación de 
la Prensa de Madrid.















el futbol. Ja no és estrany que una dona escriga una crònica esportiva –no d’esports femenins, 
sinó dels reservats durant anys als homes– o faça la retransmissió radiofònica d’un partit. És 
un clar reflex del canvi social que ha fet que les dones s’interessen també pels esports que fins 
fa poc eren exclusius dels homes. 
De manera que la visió femenina s’estén actualment a tots els àmbits del periodisme, 
almenys en la base de la professió; una altra cosa són els càrrecs de responsabilitat. En 
les facultats de periodisme, les dones són majoria en classe, i també tenen millor expedient 
acadèmic. S’incorporen en les mateixes condicions que els homes al mercat laboral, poden 
treballar en qualsevol àmbit de la professió, però encara troben dificultats per arribar a llocs 
de responsabilitat. L’estudi abans citat també conclou que el 76% dels càrrecs directius estan 
ocupats per homes, en clara desproporció amb la presència majoritària de les dones en 
els mitjans de comunicació: les dones ocupen només el 24% dels càrrecs de direcció, però 
suposen el 45,5% de la professió. En realitat hem de pensar que en matèria periodística 
estem molt avançats en la igualtat, si pensem que les dones ocupen només el 4% de les places 
de consells d’administració en les empreses. Evidentment això no treu importància a la tasca 
d’aconseguir la igualtat de les dones en tots els àmbits, i cada sector d’activitat va a un ritme, 
però l’objectiu és el mateix.
En aquest aspecte, el periodisme no és tampoc diferent a altres professions: les dones 
treballem en igualtat de condicions a les redaccions, és habitual que siguem majoria respecte 
dels homes, però tenen més difícil arribar a càrrecs de direcció. No hi ha proporció entre la 
presència majoritària de les dones en les redaccions, i la seva escasa presència com a caps 
de redacció o directores de mitjans de comunicació. El denominat “sostre de vidre” també ens 
afecta com a dones periodistes, per diverses raons. 
Tenim en comú amb altres professions la dificultat de conciliar la vida laboral i familiar, 
però en el periodisme s’afegeix un altre entrebanc que sol frenar la carrera professional de les 
dones, i que té a veure amb la naturalesa del periodisme. Cal tenir en compte que la matèria 
amb què treballem són notícies que poden produir-se en qualsevol moment del dia o de la nit, 
i això obliga a una disponibilitat total de temps que moltes vegades xoca amb la vida familiar 
de les dones. Però no solament parlem d’un esdeveniment que es puga produir a una hora 
intempestiva: en les redaccions dels diaris el treball es desenvolupa al matí i a la vesprada 
fins a última hora, un horari especialment difícil per a les dones que volen tindre una família, 
és a dir fills. No és estrany sortir de la redacció del diari més enllà de les deu de la nit, i més 
tard encara si es té un càrrec de responsabilitat dins de la secció, per tal de coordinar a tots 
els redactors. Això tots els dies; cal afegir-hi les notícies d’última hora, que poden allargar la 
jornada habitual molt més, o interrompre el dia de descans o el cap de setmana. L’estudi citat 


































assenyala que el 20% de les periodistes viu sola, el doble que en el cas dels homes, mentre 
que l’estat més habitual entre els periodistes és el de conviure en parella i amb fills. 
Com en moltes altres professions, les dones arribem a un punt, a una edat, en 
què ens veiem “obligades” a triar entre una carrera professional completa, amb les seves 
conseqüències de disponibilitat total, o gaudir d’una família amb horaris “normals”. No 
és estrany que les joves redactores dels mitjans de comunicació busquen, a partir dels 30 
anys, llocs de treball més estables –respecte dels horaris–, i abandonen el periodisme actiu 
d’un mitjà, per tal de recalar en un gabinet de premsa institucional. Es perd així l’essència 
del periodisme, que no és altra que el tractament directe de les notícies i el contacte amb el 
receptor de la informació, per tal de conciliar millor la seva vida personal, i renunciant així a 
una carrera professional més interessant i un lloc de més responsabilitat. 
Evidentment allò desitjable és que les dones puguem mantenir les nostres carreres 
professionals sense renunciar a la vida familiar, però això és difícil si l’home no s’incorpora 
plenament, amb igualtat de condicions, a l’educació dels fills: una tasca que es va aconseguint 
poc a poc, però a un ritme encara insuficient. Els homes són conscients de la desproporció en 
la situació dels sexes en el periodisme, però semblen pensar que la cosa no té remei. L’estudi 
de Rastrollo i Gómez (2006) sobre el gènere en el periodisme assenyala que homes i dones 
comparteixen la percepció que encara hi ha moltes dificultats per a la plena incorporació 
de les dones a la professió, encara que són elles les que tenen una percepció més intensa 
d’aquesta desigualtat, sobretot en l’accés a llocs de responsabilitat, i en el tractament de 
seccions informatives tradicionalment reservades a homes. 
Dit tot això, també he d’assenyalar que, en la meva experiència personal, no he 
trobat mai cap dificultat per exercir la meva professió, pel fet de ser dona, i tampoc cap 
entrebanc per a l’ascens professional. Potser siga molt afortunada i una excepció, però no 
seria just si diguera el contrari. No he hagut de suportar cap entrebanc per qüestió de gènere 
ni en les empreses on he estat abans, ni en la que treballe des de fa 11 anys. El meu treball 
ha estat valorat no per la meva condició sexual, sinó per les meves capacitats com a persona; 
en la redacció d’informatius som sis dones i tres homes; en els processos de selecció del 
personal –en el meu cas i en la gent que s’ha incorporat després– no s’ha tingut en compte 
el sexe de l’aspirant, i en la pràctica açò suposa una sobreabundància de veus femenines, 
però mai s’ha pensat en incorporar més homes solament per aquesta condició, en detriment 
de dones més vàlides. 
Si parlem de la carrera professional, he desenvolupat la meva carrera des del principi 
en la secció d’economia, una de les considerades tradicionalment masculines, i he de dir 
que cada vegada són més les dones que s’ocupen d’aquestes notícies. En aquest moment, 















dels quatre editors d’informatius, tres som dones. És veritat que el cap d’informatius és un 
home, però al costat tenim la cap de programes, en igualtat de condicions que ell. L’únic 
departament amb absència total de dones és el d’esports, però és un fet que les dones es 
van incorporant poc a poc a aquest espai tradicionalment reservat per als homes. Tampoc he 
trobat diferències a l’hora d’obtindre ascensos dins l’empresa on treballe, ni tinc coneixement 
de cap cas pel que fa a les meves companyes, i es respecten sense problemes els avantatges 
del conveni per qüestions de baixes per maternitat o paternitat. Entre les meves companyes hi 
ha de casades i solteres, amb i sense fills, i ninguna ha tingut cap problema per conciliar el 
treball i la vida personal. Ja dic que puc considerar-me afortunada. I la mateixa impressió he 
d’aportar si parle de la meva condició com a presidenta de la Unió de Periodistes Valencians. 
Quan vaig ser triada, vaig substituir una altra dona al front de l’organització; en l’executiva 
som set dones i sis homes, sense recórrer a quotes obligatòries per a ningú, simplement va 
sorgir de la voluntat conjunta dels homes i dones de l’organització. A més, en l’exercici 
del meu càrrec mai he trobat dificultats per la meva condició femenina, deixant de banda 
l’anècdota a què m’he referit al principi d’aquesta reflexió. 
Tornant a la impressió general, els periodistes són conscients de la desigualtat, però 
sembla ser que no troben necessari prendre cap mesura que capgire la situació a curt termini. 
La seva perspectiva és que l’avanç natural de les dones, justificat amb dades que mostren la 
presència femenina majoritària en les facultats, acabarà per incorporar obligatòriament a les 
periodistes en els llocs de responsabilitat de les empreses. Com en altres àmbits de la realitat, 
la gran pregunta és si cal forçar la maquinària d’aquesta incorporació, amb normatives que 
obliguen a la paritat, o deixar que la pròpia evolució social pose les dones en el lloc que les 
correspon. 
Personalment, sóc partidària d’intentar involucrar els homes en aquesta lluita. 
Moltes vegades, quan vaig a congressos o jornades sobre les diferències de gènere, tant 
els ponents com el públic són solament dones, i acabem parlant a un auditori que ja està 
convençut de la necessitat d’un canvi social, tot excloent la part de la societat que ha de 
prendre consciència d’aquesta necessitat. Pense que hem de fer un esforç perquè els homes 
s’interessen per aquestes qüestions de forma natural, tot abandonant la seva obsessió sobre 
el fet que puguen ser agredits. El cas contrari crec que seria una font de conflictes de difícil 
solució, que radicalitzaria el conflicte i no portaria a cap lloc, ni a mitjà ni a llarg termini; al 
contrari, faria que els homes augmentaren les seves reserves per al procés d’igualtat social 
entre sexes, i per tant reforçaria els entrebancs per a les dones. Potser siga un camí més llarg, 
però crec que serà més positiu per a tots. 


































Una altra qüestió que es planteja és fins a quin punt ha d’influir la nostra condició 
de dones en l’exercici de la professió. Personalment mai m’ha agradat parlar de literatura 
femenina, revistes femenines, ni molt menys de notícies o periodisme femení, perquè suposa 
sempre una minusvàlua del nostre treball. Considere que la qüestió del sexe de qui fa el treball 
ha de quedar en segon pla, i em negue a pensar que els homes en general són completament 
cecs a les qüestions socials que poden interessar una dona. No crec en les notícies d’homes 
i les de dones, perquè l’estereotip diu que les primeres seran serioses, i les segones frívoles 
i de segon grau. Crec que cada periodista, home o dona, té un criteri personal, que és fruit 
no solament de la seva condició sexual, sinó de moltes altres circumstàncies personals de la 
seva vida, que han construït el seu punt de vista sobre tots els aspectes de la realitat. El sexe 
és solament una d’aquestes circumstàncies, i per tant no es pot basar el nostre treball en la 
condició femenina. 
A més, la realitat d’una redacció d’informatius impedeix per complet que cadascú 
faça el relat de l’actualitat basant-se en les seves circumstàncies personals. Un diari, un 
informatiu de ràdio o televisió, són obres col·lectives d’homes i dones, i han de reflectir el món 
en general, una dona periodista pot tindre més sensibilitat per assumptes relacionats amb les 
desigualtats de gènere, però deu de tenir el criteri suficient per poder separar, en la mesura 
del possible, les seves creences personals, i situar la notícia en el seu grau d’importància en 
general, abstraent-se un poc de les seves sensibilitats personals. En cas contrari, es podria 
donar l’absurditat, per exemple en el meu cas, que jo fera un informatiu de vesprada, i 
el meu company que edita els matinals, per la seva condició d’home, fera un informatiu 
completament diferent, treballant en la mateixa empresa. Això no és possible en la realitat; 
els mitjans de comunicació han de tenir una continuïtat i una coherència més neutres, tot 
deixant de banda el fet que les persones que els fan siguen homes o dones. Encara que una 
dona siga l’editora o responsable d’un informatiu, té l’obligació de parlar de les notícies en 
general, independentment del sexe del protagonista, encara que quan puga també tindrà la 
possibilitat d’incloure algun tema pel qual mostre especial sensibilitat com a dona. Segur que 
no ens agradaria que un editor o cap de redacció home excloguera per costum les notícies 
relatives a dones; fer el contrari en el nostre cas seria caure en el mateix error.
Al meu parer, cal fugir dels radicalismes, tant d’una banda com de l’altra. La igualtat 
és una qüestió que es construeix cada dia, i això implica un esforç de totes les persones, no 
solament de les dones. Una acció radical en favor de la igualtat, que pot semblar justa en la 
teoria, en la pràctica podria suposar una reacció visceral i contrària dels homes, que podria 
situar més lluny la consecució de l’objectiu final de la igualtat. Això no vol dir que es renuncie 
a denunciar les desigualtats en qualsevol àmbit, i a combatre-les sempre, però crec que cal 















involucrar els homes en aquesta batalla, i no imposar per força unes situacions que poden 
provocar efectes negatius en la lluita per la igualtat en general, i produir perjudicis concrets 
a les dones que puguen veure’s afectades per mesures de reacció dels homes que se senten 
agredits. Ja dic que potser semble que ja s’ha esperat massa per part de les dones, però 
considere que la lluita no té ja marxa enrere, i cal mesurar les accions per tal d’integrar els 
sexes en la igualtat, i no provocar reaccions desagradables per a tots, o una radicalització 
de les opinions en contra de les dones. Considere que els homes, encara que lentament, 
s’estan donant compte que han d’integrar-se en la lluita per la igualtat, i cal espentar-los 
perquè evolucionen el més ràpid possible, però sense perdre de vista que en aquesta batalla 
no poden haver perdedors. 
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